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川上　晃　業績目録 
（音楽教育講座）
論文
 1．川上　晃：シューベルト，東京音楽大学紀要　
第 4集，1979年，1-14頁
 2．川上　晃：音に対する感性～シューベルトの表
現の特性について，1980年，青土社「シューベル
ト」，100-106頁
 3．川上　晃：「冬の旅」第 1部の構成，東京音楽
大学紀要　第 10集，1985年，1-24頁
 4．川上　晃：「さすらう若人の歌」（マーラー）の
構成，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編　第 22巻，1987年，1-21頁
 5．川上　晃：シューマンの「リーダー・クライス」
op.39における和声的構造と線的構造，群馬大学
教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　
第 23巻，1988年，81-101頁
 6．塚本靖彦，川上　晃：J．S．Bach作曲：［Chro-
matische Fantasie und Fuge d-moll BWV903］に関
する楽曲分析と演奏上の即興性及び現代に通ずる
楽式感覚の比較論的考察，群馬大学教育学部紀要 
芸術・技術・体育・生活科学編　第 23巻，1988
年，1-48頁
 7．川上　晃：「詩人の恋」の構成～調性と表現の
連結に関する研究，群馬大学教育学部紀要 芸術・
技術・体育・生活科学編　第 24巻，1989年，
137-164頁
 8．川上　晃：ブラームスの「マゲローネのロマン
ス」におけるリズムの構造，群馬大学教育学部紀
要 芸術・技術・体育・生活科学編　第 25巻，
1989年，71-85頁
 9．川上　晃：ショパンの「エチュード op.10」に
おける和音と和音進行，群馬大学教育学部紀要 
芸術・技術・体育・生活科学編　第 26巻，1990
年，13-24頁
10．川上　晃：ショパンの「エチュード op.25」の
構造，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編　第 27巻，1991年，31-47頁
11．川上　晃：ショパンの「24の前奏曲　op.28」の
速度と調性，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・
体育・生活科学編　第 28巻，993年，1-10頁
12．川上　晃：ショパンの「前奏曲　op.28-20」の
和音進行，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・
体育・生活科学編　第 30巻，1995年，19-27頁
13．川上　晃：楽式論の展開（1）：旋律学と和声学
の接近，群馬大学教育実践研究　第 12号，1995年，
99-106頁
14．川上　晃：ショパンの分散和音，宇都宮大学教
育学部音楽教育研究会音楽研究論文集　第 2号，
1995年，73-89頁
15．川上　晃：ショパンの同時和音，群馬大学教育
学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　第 28
巻，1996年，23-39頁
16．川上　晃：楽式論の展開（2）：和声学と作曲法
の接近，群馬大学教育実践研究　第 13号，1996年，
69-78頁
17．川上　晃：ショパンにおける旋律と運指の関係，
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編　第 31巻，1997年，111-125頁
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18．川上　晃：楽式論の展開（3）：楽式論と作曲法
の接近，群馬大学教育実践研究　第 14号，1997年，
141-153頁
19．川上　晃：ショパン旋律における反転性，群馬
大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学
編　第 33巻，1998年，57-79頁
20．川上　晃：楽式論の展開（4）：転調の学習の楽
式的な展開，群馬大学教育実践研究　第 15号，
1998年，63-72頁
21．川上　晃：ショパンの移行の技法，群馬大学教
育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　第
34巻，1999年，57-64頁
22．大月玄之，松原隆介，川上　晃，三國正樹，田
村美幸：教職志望学生の音楽経験と動向―教職関
連音楽科目の改善に向けて―，群馬大学教育学部
紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　第 35巻，
2000年，33-51頁
23．川上　晃：ショパンの同時把握，群馬大学教育
学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　第 35
巻，2000年，53-70頁
24．川上　晃：ショパンの旋律の同時性と継時性
（1），群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編　第 36巻，2001年，33-41頁
25．川上　晃：ショパンの旋律の同時性と継時性
（2），群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編　第 37巻，2002年，1-10頁
26．川上　晃：ショパンの分散和音の音型的な特徴
について，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・
体育・生活科学編　第 38巻，2003年，1-17頁
27．川上　晃：山田耕筰の「AIYANの歌」，群馬大
学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　
第 39巻，2004年，1-17頁
28．川上　晃：「AIYANの歌」の休止符について，
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編　第 40巻，2005年，1-15頁
29．川上　晃：信時潔の「沙羅」のフレーズ，群馬
大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学
編　第 41巻，2006年，1-14頁
30．川上　晃：橋本国彦の白秋歌曲，群馬大学教育
学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　第 42
巻，2007年，9-20頁
31．川上　晃：中田喜直の「六つの子供の歌」，群馬
大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学
編　第 43巻，2008年，1-14頁
32．川上　晃：清瀬保二の「啄木歌集　第 1集」，群
馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科
学編　第 44巻，2009年，11-23頁
33．川上　晃：小倉朗の歌曲の構成，群馬大学教育
学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編　第 45
巻，2010年，1-12頁
34．川上　晃：中田喜直の「海四章」のリズムの構造，
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編　第 46巻，2011年，1-12頁
35．川上　晃：別宮貞雄の「淡彩抄」のリズムの構造，
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編　第 47巻，2012年，1-15頁
36．川上　晃：柴田南雄の「優しき歌」のリズムの
構造，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編　第 48巻，2013年，1-15頁
37．川上　晃：畑中良輔の「八木重吉の詩による五
つの歌」のリズムの構造，群馬大学教育学部紀要 
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芸術・技術・体育・生活科学編　第 49巻，2014
年，1-15頁
38．川上　晃：石桁真礼生の「秋の瞳」のリズムの
構造，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編　第 50巻，2015年，1-16頁
39．川上　晃：石桁真礼生の「四つの詩」のリズム
の構造，群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体
育・生活科学編　第 51巻，2016年，1-17頁
著書（分担執筆）
 1．川上　晃：演奏家大事典（監修：村田武雄），
音楽鑑賞教育振興会，1982年，（全 2巻　1巻全
966頁，2巻全 818頁）
発表，その他
作品解説
 1．川上　晃：武満徹「弦楽のためのレクイエム」，
モーツアルト「レクイエム」，東京音楽大学定期演
奏会（厚生年金会館大ホール）プログラム，1981
年
 2．川上　晃：ブラームス「交響曲第 1番 ハ短調 作
品 68」，R．シュトラウス「ブルレスケ」，ベルリオー
ズ「序曲『ローマの謝肉祭』」，東京音楽大学定期演
奏会（東京文化会館）プログラム，1981年
 3．川上　晃：シューベルト「竪琴に寄せて」，「花の
手紙」，「ミューズの子」，「〈ロザムンデ〉よりのロ
マンス」，「笑いと涙」，「ガニメート」，「愛のたよ
り」，「セレナーデ」，「春へのあこがれ」，「さすらい
人の月に寄せる歌」，「アヴェ・マリア」，「魔王」，
「秘め事」，「バラの環」，「糸車によるグレートヒェ
ン」，「湖上にて」，「恋しい人の気配」，「憩いなき愛」，
三人の会 「シューベルトの夕べ」（高崎地域医療セ
ンター）プログラム，1982年
 4．川上　晃：ロッシーニ「『どろぼうかささぎ』序
曲」，ラヴェル「ピアノ協奏曲ト長調」，ドヴォル
ザーク「交響曲第 8番」，東京音楽大学定期演奏会
（新宿文化センター）プログラム，1983年
 5．川上　晃：マーラ 「ーさすらう若人の歌」，「大地
の歌」，渡辺恭夫リサイタル「マーラーの夕べ」（銀
座ヤマハ・ホール）プログラム，1984年
 6．川上　晃：ベルリオーズ「序曲『ローマの謝肉
祭』」，ストラヴィンスキ 「ー火の鳥」，ベートーベ
ン「交響曲第 3番『英雄』」，東京音楽大学定期演奏
会（簡易保険ホール）プログラム，1985年
 7．川上　晃：ベートーベン「ピアノソナタ ハ短調 
作品 13『悲愴』」，「ピアノソナタ ハ長調 作品 53
『ワルトシュタイン』」，ショパン「練習曲 ロ短調 
作品 25-10」，「練習曲 ヘ短調 作品 25-2」，「練習曲 
ホ短調 作品 25-5」，「練習曲 イ短調 作品 25-11」，
ラフマニノフ「練習曲 ハ長調 作品 33-2」，「練習曲 
ハ短調 作品 33-3」，「練習曲 ハ短調 作品 39-1」，「練
習曲 変ホ短調 作品 39-5」，「練習曲 ニ長調 作品
39-9」，三国正樹ピアノリサイタル（高崎市文化
会館）プログラム，1987年
 8．川上　晃：供田武嘉津「広瀬川」，「天景」，「悲し
い月夜」，「亀」，小倉朗「馬車の中で」，団伊玖麿「海
水旅館」，「貝」，「旅上」，「笛の音のする里へ行こう
よ」，三善晃「ほおずき」，「少女よ」，「雨の降る日」，
「小曲」，「五月」，団伊玖麿「雲雀料理」，「草の莖」，
「遊泳」，「笛」，渡辺恭夫リサイタル「萩原朔太郎の
詩による歌曲の夕べ」（音楽之友ホール）プログラ
ム，1987年
 9．川上　晃：シューベルト「『冬の旅』D.911」，
ディートリッヒ・フィッシャー =ディスカウ ド
イツリート・シリーズ 1987（サントリーホール）
プログラム，1987年，12-15頁
10．川上　晃：シューベルト「竪琴ひきの歌」，「プロ
メテウス」，「海の静けさ」，「人間の限界」，「トゥー
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レの王」，「魔王」，「いこいなき愛」，「ねずみ捕り」，
「野ばら」，「耽溺」，「ひめごと」，「月に寄す」，「悲し
みの喜び」，「馭者クロノスに」，「希望」「ミューズの
子」，ディートリッヒ・フィッシャー =ディスカ
ウ リーダーアーベント「ゲーテの詩による歌曲の
夕べ」（サントリーホール）プログラム，1989年，
12-15頁
11．川上　晃：シューマン「『リーダークライス』作
品 39」，ブラームス「『四つの厳粛な歌』作品
121」，ヴォルフ「ミケランジェロの詩による 3つ
の歌曲」，第 5回〈東京の夏音楽祭〉’89　Festival 
Magazine『木村俊光バリトン・リサイタル（東京
文化会館）』プログラム，1989年，68-69頁
12．川上　晃：シューベルト「即興曲 変ト長調 作品
90-3」，「即興曲 ヘ短調 作品 142-1」，シューマン
「『「パピヨン」作品 2』，プロコフィエフ「『束の間
の幻影』作品 22より」，ショパン「ピアノ・ソナ
タ ロ短調 作品 58」，大場郁子ピアノリサイタル
（カザルスホール）プログラム，1989年
13．川上　晃：シューマン「詩人の恋」，「歌集『22人
のアメリカの作曲家より』」，古沢泉テノール・リ
サイタル（イイノホール）プログラム，1990年
14．川上　晃：ベートーベン「ピアノソナタ第 24番 
嬰ヘ長調 op.78」，「ピアノソナタ第 26番 変ホ長調 
op.81a『告別』」，シューベルト「『ハンガリー風メ
ロディー』ロ短調 D.817」，「即興曲 変イ長調 
op.142-2」，「即興曲 変ホ長調 op.90-2」，第 5回三
国正樹ピアノリサイタル（高崎市文化会館）プロ
グラム，1991年
15．川上　晃：ブラームス「幻想曲集」op.116」，ラ
ヴェル「水の戯れ」，「優雅で感傷的なワルツ」，リ
スト「ソナタ ロ短調」，大場郁子ピアノリサイタ
ル（イイノホール）プログラム，1991年
16．川上　晃：J．シュトラウス「喜歌劇『こうもり』」，
第 7回浦和市民オペラ（浦和市文化センター大
ホール）プログラム，1993年
17．川上　晃：ヘンデル「シャコンヌ ト長調」，ブ
ラームス「ソナタ ヘ短調 作品 5」，メシアン「プレ
リュード」，リスト「スペイン狂詩曲」，大場郁子
ピアノリサイタル（東京文化会館）プログラム，
1993年
18．川上　晃：ストラヴィンスキ 「ーマーチ」，「ワル
ツとポルカ」，フランク「ソナタ（ヴァイオリン）
イ長調」，ブラームス「クラリネットソナタ第 1番 
ヘ短調 作品 120-1」，ベルク「クラリネットとピア
ノのための『4つの小品』作品 5」，海鋒正毅クラ
リネット リサイタル（東京文化会館）プログラム，
1997年
19．川上　晃：バッハ「トッカータ ニ短調」，ショ
スタコービッチ「ピアノ・ソナタ ロ短調」，メト
ネル「4つのメルヘン」，シューマン「ピアノ・ソ
ナタ 嬰ヘ短調 op.11」，大場郁子ピアノ リサイタ
ル（東京文化会館）プログラム，1997年
20．川上　晃：R．シュトラウス「印象画集 作品 9」
より「寂しい泉で」，「間奏曲」，グリーク「ノル
ウェー民謡による変奏曲形式のバラード ト短調 
作品 24」，ムソルグスキ 「ー展覧会の絵」，ピアソ
ラ「ピアノのための 3つのプレリュード」，アルベ
ニス「組曲『イベリア』」，大場郁子ピアノリサイタ
ル（東京文化会館）プログラム，2000年
21．川上　晃：シューベルト「即興曲変ホ長調」，「即
興曲変ホ短調」，シューマン「フモレスケ」，ブラー
ムス「16のワルツ 作品 39」，リスト「ペトラルカ
のソネット 第 123番」，「オーベルマンの谷」，大
場郁子ピアノリサイタル（津田ホール）プログラ
ム，2006年
22．川上　晃：グリーク「『抒情小曲集』より」，ショ
パン「幻想曲 ヘ短調 作品 49」，「幻想ポロネーズ 
変イ長調 作品 61」，「夜想曲 嬰ハ短調 作品 27-1」，
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「夜想曲 ロ長調 作品 62－ 1」，「ピアノ・ソナタ 
変ロ短調 作品 35」，大場郁子ピアノリサイタル
（津田ホール）プログラム，2008年
参考文献目録
 1．川上　晃：バッハ参考文献目録，「バッハ」，青
土社，1979年，巻末 42-48頁
 2．川上　晃：シューベルト参考文献目録，「シュー
ベルト」，青土社，1980年，巻末 18-28頁
報告書（編集）
 1．川上　晃：平成 26年度群馬大学教育学部教員
養成 FDセンター推進プロジェクト報告書，群馬
大学教育学部教員養成 FDセンター運営委員会，
2015年，全 54頁
発表
1．川上　晃：「学位論文『シューベルト研究』」，音
楽学会関東支部第 127回定例例会（東京芸術大
学），1978年
演奏（ピアノ伴奏）
 1．天田美佐子（独唱），川上晃（伴奏）：金子光晴詩，
三上なほみ作曲「澪」新作初演，第 3回芸大同声
会コンサート「日本音楽の夕べ」（群馬音楽セン
ター），1975年
 2．天田美佐子（独唱），川上晃（伴奏）：モーツア
ルト「フィガロの結婚」，「皇帝ティトスの慈悲」，
サン・サーンス「『サムソンとデリラ』アリア」，
第 6回芸大同声会コンサート（高崎ターミナルホ
テル），1983年
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